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 The observating on the implementation of the corruption investigation by 
KPK and POLRI, is the title chosen by the author, with reason, there is a conflict in 
the implementation of criminal investigations of corruption by both of the state 
institutions.  Based on data which obtained from law literatures, by searching from 
the current applicable legislations, law books, law journals and the mass media-
related to the thesis’ topic. The conclusion obtained from this thesis is kpk has the 
authority to conduct an investigation to corruption cases which involving state 
officials, law enforcement officers and all the related parties, as well as the corruption 
case that cost the state, over 1 billion rupiahs. POLRI and Presecutors, still available 
to conduct an investigate moving to some corruption cases, but in practice, they must 
make a coordination with kpk which is a state agency that possesses a great authority 
in the investigation and prosecution of corruption cases. The advice in this thesis, is 
they are need a good coordination between them about their capacity in an 
investigation of corruption case, and must there’s a good cooperation, therefore a 
mutual trust between law enforcement agencies is important. 
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